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Beli bahan baku: 
• Terigu Cakra  = Rp 2.400/gr   (beli 200 gr) Æ 480.000 
• Terigu segitiga biru = Rp 600 /gr  (beli 1 kg) Æ 600.000 
• Instant yeast  = Rp 60 / gr  (beli 1 kg) Æ 60.000 
• Bread improve = Rp 20 / gr  (beli ½ kg) Æ 10.000 
• Margarine  = Rp 300 / gr   (beli 1 kg) Æ 300.000 
• Susu bubuk  = Rp 100 / gr   (beli 1 kg) Æ 100.000 
• Kuning telur  = Rp 800 / butir (beli 50 butir) Æ 40.000 
• Gula pasir  = Rp 750 / gr  (beli 1/2 kg) Æ 375.000 
• Garam   = Rp 40 / gr  (beli 1 kg) Æ 40.000 
• Pisang   = Rp 500 / biji  (beli 200 bj) Æ 100.000 
• Coklat/mese  = Rp 400 / gr  (beli 200 gr) Æ 80.000 
• Kacang  = Rp 400 / gr  (beli 200 gr) Æ 80.000 
• Nanas   = Rp 500 / gr  (beli 200 gr) Æ 100.000 
• Kacang ijo  = Rp 400 / gr  (beli 200 gr) Æ 80.000 
 
• Santan   = Rp 17,5 / ml  (beli 1 liter) Æ 17.500 
• Minyak  = Rp 30 / cc  (beli 1.000 cc) Æ 30.000 
• Pandan pasta  = Rp 200 / gr  (beli 100 gr) Æ 20.000 










No Akun Jenis rekening 
1-1810 Persediaan bahan baku 
6-5100 Gaji dan upah 
6-5200 BOP sesungguhnya 
6-5300 Barang dalam proses 
1-1820 Persediaan produk jadi 
 
Supplier: 
Toko Sumber Jaya Æ roti pisang, roti coklat, roti nanas, roti kacang, roti 
kacang ijo 
Toko Indo Makmur Æ Chiffon 
 
Konsumen: 
Ibu Ivon   Æ roti pisang, roti coklat 
Toko Makmur Sejahtera Æ Chiffon, roti nanas 
Ibu Vandi   Æ roti kacang, roti kacang ijo 
 











roti pisang R-01 100 1.000 100.000 1/7/09 (1) 1.500 150.000 4/7/09 (5) 
roti coklat R-02 75 1.250 93.750 2/7/09 (3) 1.750 131.250 4/7/09 (6) 
roti kacang R-03 50 1.000 50.000 2/7/09 (2)  1.500 75.000 4/7/09 (7) 
roti nanas R-04 50 1.500 75.000 3/7/09 (4)  2.000 100.000 5/7/09 (8) 
roti kacang 
ijo 
R-05 100 1.500 150.000 3/7/09 (5) 2.000 200.000 6/7/09 (9) 
Chiffon C-01 75 2.000 150.000 3/7/09 (6) 3.000 225.000 6/7/09 (10) 
JOB R-01 (roti pisang 116 unit) – 15 Juli 2008 
Bahan baku: 
• Terigu cakra     = 18.000 
• Terigu segitiga biru    = 5.000 
• Instant yeast     = 2.500 
• Bread improve    = 1.200 
• Margarine     = 4.500 
• Susu bubuk     = 6.000 
• Kuning telur     = 9.600 
• Gula pasir     = 4.500 
• Garam      = 100 
• Pisang (500 * 116)    = 58.000 
TOTAL     = 109.400 
 
Bahan tenaga kerja: 
• 5 jam TKL @ Rp 20.000   = 100.000 
 
BOP:  
• Biaya listrik     = 30.000 
• Biaya air     = 20.000 
TOTAL HPP      = 259.400 
 
JURNAL: 
Pencatatan bahan baku: 
 Barang dalam proses     109.400 




 Barang dalam proses     100.000 
  Gaji dan upah      100.000 
 
Pencatatan BOP 
 Barang dalam proses     50.000 
  BOP sesungguhnya     50.000 
 
Pencatatan harga pokok produk: 
 Persediaan produk jadi    259.400 
  Barang dalam proses     259.400 
 
 
JOB R-02 (roti coklat/meses 116 unit) – 16 Juli 2008 
Bahan baku: 
• Terigu cakra     = 18.000 
• Terigu segitiga biru    = 5.000 
• Instant yeast     = 2.500 
• Bread improve    = 1.200 
• Margarine     = 4.500 
• Susu bubuk     = 6.000 
• Kuning telur     = 9.600 
• Gula pasir     = 4.500 
• Garam      = 100 
• Coklat/meses (400 * 116)   = 46.400 
TOTAL     = 97.800 
 
Bahan tenaga kerja: 
• 5 jam TKL @ Rp 20.000   = 100.000 
 
BOP:  
• Biaya listrik     = 30.000 
• Biaya air     = 20.000 
TOTAL HPP      = 247.800 
 
JURNAL: 
Pencatatan bahan baku: 
 Barang dalam proses     97.800 




 Barang dalam proses     100.000 
  Gaji dan upah      100.000 
 
Pencatatan BOP 
 Barang dalam proses     50.000 
  BOP sesungguhnya     50.000 
 
Pencatatan harga pokok produk: 
 Persediaan produk jadi    247.800 
  Barang dalam proses     247.800 
 
JOB R-03 (roti kacang 116 unit) – 17 Juli 2008 
Bahan baku: 
• Terigu cakra     = 18.000 
• Terigu segitiga biru    = 5.000 
• Instant yeast     = 2.500 
• Bread improve    = 1.200 
• Margarine     = 4.500 
• Susu bubuk     = 6.000 
• Kuning telur     = 9.600 
• Gula pasir     = 4.500 
• Garam      = 100 
• Kacang (400 * 116)    = 46.400 
TOTAL     = 97.800 
 
Bahan tenaga kerja: 
• 5 jam TKL @ Rp 20.000   = 100.000 
 
BOP:  
• Biaya listrik     = 30.000 
• Biaya air     = 20.000 
TOTAL HPP      = 247.800 
 
JURNAL: 
Pencatatan bahan baku: 
 Barang dalam proses     97.800 




 Barang dalam proses     100.000 
  Gaji dan upah      100.000 
 
Pencatatan BOP 
 Barang dalam proses     50.000 
  BOP sesungguhnya     50.000 
 
Pencatatan harga pokok produk: 
 Persediaan produk jadi    247.800 





JOB R-04 (roti nanas 116 unit) – 18 Juli 2008 
Bahan baku: 
• Terigu cakra     = 18.000 
• Terigu segitiga biru    = 5.000 
• Instant yeast     = 2.500 
• Bread improve    = 1.200 
• Margarine     = 4.500 
• Susu bubuk     = 6.000 
• Kuning telur     = 9.600 
• Gula pasir     = 4.500 
• Garam      = 100 
• Nanas (500 * 116)    = 58.000 
TOTAL     = 109.400 
 
Bahan tenaga kerja: 
• 5 jam TKL @ Rp 20.000   = 100.000 
 
BOP:  
• Biaya listrik     = 30.000 
• Biaya air     = 20.000 
TOTAL HPP      = 259.400 
 
JURNAL: 
Pencatatan bahan baku: 
 Barang dalam proses     109.400 




 Barang dalam proses     100.000 
  Gaji dan upah      100.000 
 
Pencatatan BOP 
 Barang dalam proses     50.000 
  BOP sesungguhnya     50.000 
 
Pencatatan harga pokok produk: 
 Persediaan produk jadi    259.400 
  Barang dalam proses     259.400 
 
 
JOB R-05 (roti kacang ijo 116 unit) – 19 Juli 2008 
Bahan baku: 
• Terigu cakra     = 18.000 
• Terigu segitiga biru    = 5.000 
• Instant yeast     = 2.500 
• Bread improve    = 1.200 
• Margarine     = 4.500 
• Susu bubuk     = 6.000 
• Kuning telur     = 9.600 
• Gula pasir     = 4.500 
• Garam      = 100 
• Kacang ijo (400 * 116)   = 46.400 
TOTAL     = 97.800 
 
Bahan tenaga kerja: 
• 5 jam TKL @ Rp 20.000   = 100.000 
 
BOP:  
• Biaya listrik     = 30.000 
• Biaya air     = 20.000 
TOTAL HPP      = 247.800 
 
JURNAL: 
Pencatatan bahan baku: 
 Barang dalam proses     97.800 




 Barang dalam proses     100.000 
  Gaji dan upah      100.000 
 
Pencatatan BOP 
 Barang dalam proses     50.000 
  BOP sesungguhnya     50.000 
 
Pencatatan harga pokok produk: 
 Persediaan produk jadi    247.800 
  Barang dalam proses     247.800 
 
JOB C-01 (Chiffon 20 unit) – 20 Juli 2008 
Bahan baku: 
• Telur      = 4.800 
• Terigu segitiga biru    = 1.500 
• Gula pasir     = 1.200 
• Santan      = 3.500 
• Minyak     = 2.250 
• Garam      = 100 
• Pandan pasta     = 200 
• Cream of tar     = 500 
TOTAL     = 14.050 
 
Bahan tenaga kerja: 
• 3 jam TKL @ Rp 20.000   = 60.000 
 
BOP:  
• Biaya listrik     = 10.000 
• Biaya air     = 5.000 
TOTAL HPP      = 89.050 
 
JURNAL: 
Pencatatan bahan baku: 
 Barang dalam proses     14.050 






 Barang dalam proses     60.000 
  Gaji dan upah      60.000 
 
Pencatatan BOP 
 Barang dalam proses     15.000 
  BOP sesungguhnya     15.000 
 
Pencatatan harga pokok produk: 
 Persediaan produk jadi    89.050 
  Barang dalam proses     89.050 
 
 
Rincian Transaksi bulanan 
Keterangan Rincian Jumlah 
Pendapatan  20.000.000 
Biaya pegawai 15 orang @ Rp 300.000 4.500.000 
Biaya makan 100.000/minggu x 4 
minggu x 15 orang 
6.000.000 
Biaya listrik  1.000.000 
Biaya telepon  200.000 
 








Roti pisang R-01 750 1.500 1.125.000 1.000 750.000 
Roti coklat R-02 650 1.500 975.000 1.000 650.000 
Roti kacang R-03 550 1.500 825.000 1.000 550.000 
Roti nanas R-04 350 1.750 612.500 1.200 420.000 
Roti kacang 
ijo 
R-05 135 1.500 202.500 1.000 135.000 
Roti tawar R-06 355 6.000 2.130.000 4.500 1.597.500 
Roti sus R-07 250 5.000 1.250.000 3.500 875.000 
Chiffon C-01 750 3.000 2.250.000 2.000 1.500.000 
Brownies 
Kukus 
B-01 250 25.000 6.250.000 15.000 3.750.000 
Brownies 
Panggang 
B-02 150 30.000 4.500.000 17.500 2.625.000 












Roti pisang R-08 800 1.500 1.200.000 1.000 800.000 
Roti coklat R-09 1000 1.500 1.500.000 1.000 1.000.000 
Roti kacang R-10 1500 1.500 2.250.000 1.000 1.500.000 
Roti nanas R-11 1250 1.750 2.187.500 1.200 1.500.000 
Chiffon C-02 1000 3.000 3.000.000 2.000 2.000.000 
Brownies 
Kukus 
B-03 250 25.000 6.250.000 15.000 3.750.000 
Brownies 
Panggang 
B-04 300 30.000 9.000.000 17.500 5.250.000 
TOTAL  25.387.500    15.800.000 
 
 
Rincian Transaksi bulanan 
Keterangan Rincian Jumlah 
Pendapatan  25.387.500 
Biaya pegawai 15 orang @ Rp 300.000 4.500.000 
Biaya makan 100.000/minggu x 4 
minggu x 15 orang 
6.000.000 
Biaya listrik  800.000 
Biaya telepon  200.000 
 
 
